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Penggunaan insektisida merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah nyamuk Aedes
aegypti yang menjadi vektor penular penyakit DBD. Malathion insektisida kimia yang paling umum
digunakan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat efektivitas antara malathion 0,8% dengan
malathion 5%. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental murni dengan
rancangan penelitian post-test only with control group design. Jumlah sampel yang digunakan sebesar
750 nyamuk Aedes aegypti yang berumur 2-5 hari dengan 9 kali replikasi yang didahului dengan uji
pendahuluan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa malathion dengan konsentrasi 0,8% hanya dapat
membunuh sebesar 61,7%. dan konsentrasi 5% dapat membunuh sebesar 95,1%. Malathion dengan
konsentrasi 0,8% dianggap sudah resisten untuk  membunuh nyamuk Aedes aegypit karena tidak
mampu membunuh nyamuk Aedes aegypti sebesar 95% sesuai dengan persentase harapan yang telah
dihitung menggunakan analisis probit. Malathion 5% dianggap masih efektif atau rentan untuk
membunuh nyamuk Aedes aegypti karena masih mampu membunuh nyamuk Aedes aegypti sebesar
95% meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membunuh nyamuk 95%.
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ABSTRACT
Utilizing of insecticide was one of the way to eliminate Aedes aegypti larvae that can become
a vector of dengue fever. Malathion is common chemical insecticide that always used by society. This
research was made to know effectivity between malathion 0,8% with malathion 5%. The kind of this
research was true experiment with posttest only with control group design. This research using 750
Aedes aegypti mosquito with 2-5 days on age and 9 replication preceeded by preceding test. The result
of this research showed that malathion with 0,8% only could eradicate 61.7% and malathion 5%
could eradicate 95.1%. Malathion 0,8% was supposed to resistant to eradicate Aedes aegypti
mosquito because it could not eradicate Aedes aegypti mosquito which was 95% according to
percentage of hope that has counted used probit analysis. Where as malathion 5% has still effective to
eradicate Aedes aegypti mosquito because could eradicate Aedes aegypti mosquito which was 95%
although it takes longer to eradicate mosquito 95%.
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